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Opération préventive de diagnostic (2017)
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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  projet  d’aménagement  d’un  lotissement  à  proximité  immédiate  de  la  maison
forestière de Bantzenheim a fait l’objet d’un diagnostic archéologique le 27 avril 2017.
15 sondages ont été ouverts sur une emprise de 6 120 m2 et une sépulture d’adulte, en
mauvais état de conservation, a été découverte.
2 L’absence de mobilier funéraire ne permet pas d’avancer d’attribution chronologique
de manière certaine. Cependant, au regard du contexte archéologique environnant et
du  mode  d’inhumation  que  suggèrent  les  quelques  arguments  taphonomiques
disponibles,  il  n’est  pas  exclu que cette  inhumation puisse être rattachée aux deux
sépultures  mérovingiennes  découvertes  en 1908.  Cet  ensemble  de  trois  sépultures
pourrait alors appartenir à l’extrémité occidentale ou septentrionale, à organisation
lâche, de l’ensemble funéraire mérovingien découvert en 1940, à environ 150 m à l’est
de l’emprise du diagnostic, entre la rue de Bâle et la rue du Jura.
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Fig. 1 – Vue générale zénithale de la sépulture contenant les restes osseux d’un adulte de sexe
indéterminé
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